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PAUCI SKAKAČI (ARANEAE: SALTICIDAE) 
HIGROFILNIH STANIŠTA U HRVATSKOJ I NEKE 
NJIHOVE EKOLOŠKE ZNAČAJKE
Radovan Kranjčev
Trg Eugena Kumičića 17, 48000 Koprivnica
Fauna pauka skakača (Araneae: Salticidae) istraživana je od 2010. do 2012. 
godine u trsticima na 19 nalazišta u Hrvatskoj. Po prvi put na njima su tran-
sektiranjem i ručnim pretraživanjem otkrivena i opisana četiri nova mikro-
staništa (A, B, C, D) u kojima živi zasebna arahnocenoza s karakterističnim 
skupom od 20 vrsta. Od njih je šest vrsta vezanih, karakterističnih, stenoto-
pnih: Marpissa nivoyi (Lucas, 1846.), Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802.), Mar-
pissa radiata Grube, 1859.), Mendoza canestrinii Ninni, 1868.), Sitticus floricola (C., 
L., Koch, 1837.) i Sitticus inexpectus (Logunov & Kronestedt, 1997.). Istaknute su 
neke njihove ekološke osobine kojima su se dobro prilagodili tim mikro-stani-
štima. Ostalih 14 vrsta su dodatne, mezotopne, koje na tim staništima mogu, 
ali ne moraju biti nazočne, jer imaju mnogo širu, nespecifičnu toleranciju u 
odnosu na različita staništa. Vrste Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833.), Men-
doza canestrinii i Sitticus inexpectus  novootkrivene su za Republiku Hrvatsku.
Ključne riječi: Araneae, Salticidae, higrofilna staništa, mikro-staništa, 
karakteristične vrste, karakterističan skup vrsta, Hrvatska
R. KRANJČEV: Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of hygrophilous 
habitats in Croatia and some of their ecological traits. Entomol. Croat. 2013. Vol. 
17. Num. 1–4: 67–77
This paper presents the results of research carried out at 19 sites in Croatia 
between 2010 and 2012, mainly in Podravina, into jumping spider fauna (Ara-
neae: Salticidae) in reed beds. At these sites, transects were made, and by hand-
searching, four new micro-habitats were found (A, B, C, D) inhabited by dis-
tinct arachnocoenoses with a characteristic set of 20 species.  Out of these, six 
species are related, characteristic and stenotopic: Marpissa nivoyi (Lucas, 1846), 
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802), Marpissa radiata Grube, 1859), Mendoza 
canestrinii Ninni, 1868), Sitticus floricola (C., L., Koch, 1837) and Sitticus inexpectus 
(Logunov & Kronestedt, 1997).  The ecological particularities by which they 
adapted well to these microhabitats are prominent. The other 14 species are 
additional, mesotopic, and can be present in such habitats but do not have to 
be, for they have a much broader and non-specific tolerance to diverse habitats.  
The species  Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833), Mendoza canestrinii i Sitticus 
inexpectus have been discovered for the first time in the Republic of Croatia. 
Key words: Araneae, Salticidae, hygrophilous habitats, micro-habitats, 
characteristic species, characteristic group of species, Croatia
Uvod – Introduction
Premda su pauci skakači (Araneae: Salticidae) najveća i najraznovrsnija poro-
dica pauka i   istražuju se već više od 250 godina (osobito oni u Europi), o različitim 
aspektima ekologije za veći broj vrsta još nema potpunih  podataka (Metzner, 2013.). 
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Osobito nisu u cijelosti poznata njihova staništa, odnosno mikro-staništa. To se od-
nosi i na većinu vrsta pauka skakača higrofilnih staništa u Hrvatskoj. Kako u sjever-
nim dijelovima Republike Hrvatske na mnogo nalazišta ima veliki broj higrofilnih 
staništa, osobito uz rijeku Dravu, odlučio sam istražiti upravo njih i utvrditi njihovu 
faunu pauka skakača. Ubrzo se pokazalo kako je uobičajeni pojam staništa za faunu 
pauka skakača suviše širok i općenit. Stoga sam već u početku istraživanja trebao 
utvrditi i razlikovati manje funkcionalne cjeline, mikro-staništa, koja za ove vrste u 
ekološkim uvjetima Hrvatske dosad nisu bila poznata (Metzner, 2013.). Higrofilna 
staništa u najvećoj mjeri na ovim prostorima pripadaju  zajednici ili dijelovima za-
jednice trstika (As. Scirpo-Phragmitetum W. Koch). Uz trsku kao najznačajniju i naj-
višu biljku za pauke skakače, na istraženim higrofilnim staništima u Hrvatskoj u 
većoj mjeri nazočne su biljke Calystegia sepium (L.) R. Br., Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. & A. Gray, Eupatorium cannabinum L., Solidago serotina Ait., Typha latifolia L., 
Solanum dulcamara L., razne vrste roda Carex i dr. Potaknut razmjerno brojnim su-
vremenim istraživanjima pauka, posebno  pauka skakača  u  susjednim zemljama 
kao u  Češkoj (Holec, 2000; Bryja i sur., 2005; Niedobova i sur., 2011; Košulič i sur., 
2012.), Sloveniji (Kuntner, 1997; Fišer i Kostanjšek, 2001; Kostanjšek, 2004; Kostanjšek 
Slika 1. Karta  lokaliteta higrofilnihstaništa u Hrvatskoj.
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i sur., 2005.), Mađarskoj (Szinetar, 1998, 2001, Szinetar i sur., 2003, 2012; Kanczal i 
sur. 2010.); Austriji (Komposch, 2000.), Rumunjskoj (Urak i sur., 2008.); Slovačkoj 
(Franc, 2005.) i  Srbiji (Grbić i sur., 2011; Stanković, 2012.), te istraživanjima u Hrvat-
skoj (Dobroruka, 2004; Katušić, 2008.), zamijetio sam kako su njihovi rezultati u 
najvećem broju slučajeva  pokazali da su određene vrste  koje su nazočne na higro-
filnim staništima, u koliko su pronađene, ekološki nedostatno definirane, odnosno 
njihov konkretan životni prostor ostao je nepoznat. 
Materijali i metode – Materials and Methods
Trogodišnji rad, od 2010. do 2012. godine,  temeljio sam  na odabiru 19 nalazišta 
s higrofilnim staništima pretežno u sjevernoj Hrvatskoj gdje sam uzorkovao pauke 
skakače (slika 1.). To su fragmenti zajednice trstika, najčešće malih površina od 1 do 
3 ara, ili imaju 10–15 ara u vrpčastom rasporedu. Dio njih smješten je uz južnu i 
sjevernu stranu nasipa uz desnu obalu rijeke Drave kod naselja Gabajeva Greda u 
blizini Hlebina.
Higrofilna staništa s nalazištima – Hygrophilous habitats with locations
1. Legrad-Mikulićev most, rijetki trstik, 2. Hlebine-Gabajeva Greda, uz nasip, 
zapadno, 3. Hlebine-Gabajeva Greda, uz nasip, istočno, 4. Gomirje, rijetki trstik, 5. 
Hlebine-Gabajeva Greda, mrtvica, trstik, 6. Gabajeva Greda, umjetno jezero Čingi-
lingi, vrpčasto raspoređeni trstik,  7. Komatnica, mali trstik, 8. Veliki Otok, mali tr-
stik, 9. Veliki Paganac, mali trstik,  10. Prekodravlje - Ždala, mali trstik uz baru, 11. 
Sigetec, trstik uz umjetno jezero, 12. Botovo-„Autoput“, veliki trstik, 13. Hlebine-G. 
Šuma, mali trstik, 14. Prekodravlje-Gola-Ješkovo, veliki trstik 15. Podravske Sesve-
te-Rakovka-Škofinja, veliki trstik, 16. Đurđevac-Sračnice, mali trstik, 17. Donji Mi-
holjac, veliki trstik oko ribnjaka, 18. Mirna kod Motovuna, veći trstik uz rijeku, 19. 
Uz Mirnu kod Istarskih toplica, mali trstik.
Svako sam stanište jednom godišnje transektirao tijekom 5. ili 6. mjeseca i pri tome 
ručno pretraživao biljni materijal i registrirao pojedine vrste pauka skakača i njihova 
mikro-staništa. Nazočne primjerke pauka hvatao sam  entomološkom mrežom, deter-
minirao ih na licu mjesta pomoću lupe, a manji dio pomoću ključeva (Metzner, 2013.; 
Proszynski, 2005.). Nakon toga primjerke pauka puštao sam u prirodu. Nomenklatu-
ra je izvedena prema svjetskom katalogu paučnjaka (Platnick, 2008.).
Rezultati i rasprava – Results and discussion
Dosadašnji podaci o staništima vrsta u rodu Marpissa koje nalazimo u Hrvatskoj 
(Metzner, 2013.) veoma su oskudni, za poznavatelja ponekad zbunjujući ili ih uop-
će nema, a ako postoje, ostali su shvaćeni suviše široko i općenito. Početne teškoće 
u istraživanju bile su uzrokovane nepoznavanjem upravo konkretnih životnih pro-
stora u kojima na higrofilnim staništima žive pauci skakači. Poznata je i činjenica 
kako  se staništa pojedinih vrsta pauka skakača mijenjaju zavisno o zemljopisnom 
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Slika 2. Sitticus inexpectus Logunov
& Kronestedt, 1997, gnijezdo na listu trske 
(Phragmites), EN–C.
Figure 2. Sitticus inexpectus Logunov 
& Kronestedt, 1997, nest on a reed leaf 
(Phragmites), EN-C.
Slika 3. Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837),
gnijezdo na listu šaša (Carex), EN-C.
Figure 3. Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837),
nest on a sedge leaf (Carex), EN-C.
Slika 4. Mendoza canestrinii (Ninni, 1868), gnijez-
do u uvijenom („šivanom“) svježem središnjem 
listu trske (Phragmites), EN-D.
Figure 4. Mendoza canestrinii (Ninni, 1868), nest 
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Slika 5. Nerazvijeni primjerci trske
(Phragmites) kao EN-B pauka skakača
(Araneae: Salticidae) u Hrvatskoj.
Figure 5. Underdeveloped reed 
(Phragmites) samples as EN-B of jumping 
spiders (Araneae: Salticidae) in Croatia.
položaju i podneblju (Duffey, 2005.) pa tim više za istraživača u Hrvatskoj ostaje 
problem utvrditi ovdašnja staništa i osobito mikro-staništa. Primjerice, Marpissa 
nivoyi u različitim geografskim širinama može biti stenotopna ili euritopna, premda 
se u niti kojem slučaju ne utvrđuje njezino mikro-stanište ili eventualna mikro-sta-
ništa (Duffey, 2005.). Zbog toga je moj prvi zadatak bio utvrditi postojeća mikro-
staništa u uvjetima hrvatskog podneblja. Već u početku istraživanja pokazalo se 
kako je nalaženje pojedinih vrsta pauka skakača higrofilnih staništa tako dugo bio 
gotovo uzaludan trud, dok nisam na osnovi mnogobrojnih pokušaja i pogrešaka 
otkrio gdje pojedina vrsta živi. Isto tako, ručno pretraživanje biljnog materijala, 
koliko god u početku bilo mukotrpno i dugotrajno, pokazalo se kao najbolja i naj-
uspješnija metoda rada koja se nije mogla ni trebala zamijeniti ni dopunjavati nekih 
drugim postupcima.
Na higrofilnim staništima na svim odabranim nalazištima (slika 2., 3., 4. i 5.) 
pronašao sam četiri jasno odvojena mikro-staništa (A, B, C, D) u kojima sam nalazio 
i prema kojima sam razvrstao pauke skakače:
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Mikro-stanište A:   vršne metlice trske /Phragmites communis Trin.), prije svega 
prošlogodišnje;
Mikro-stanište B:    vršne suhe i nerazvijene metlice, tj. skupljeni vršni listovi 
trske na biljkama  koje su visoke od 40 do 70 (–100) cm, 
jednu ili više godina stare;
Mikro-stanište C:    listovi šaša (Carex) i drugih higrofilnih vrsta, zeleni i suhi, 
prošlogodišnji.
Mikro-stanište D:    listovi trske u gornjoj polovici stabljike, svježi i suhi proš-
logodišnji.
U populacijama trstika od interesa za ova istraživanja bile su samo one popu-
lacije  trske čiji primjerci su  na pojedinim nalazištima imali razvijene i više-manje 
sačuvane vršne metlice (mikro-stanište A), jer su se samo u njima mogli pronaći 
primjerci nekih vrsta pauka. Primjerci trske koje sam uvrstio u mikro-stanište B 
rastu po rubovima malih ili većih vodenih bazena ili  u malim depresijama i rubo-
vima uz veliku rijeku. Najviše ih nalazim uz južnu i sjevernu stranu nasipa uz desnu 
obalu Drave kod Gabajeve Grede. Ovakvi primjerci trske zbog čestog osciliranja 
vodostaja i višekratnog izlaganja suši ne uspiju tijekom godine završiti cjelokupni 
razvitak. Najčešće ostaju niski, a vršna se metlica ne razvije. Na njezinom mjestu 
nalazi se skup više-manje  čvrsto priljubljenih listova između kojih ostaje dovoljno 
prostora za naseljavanje  određenih vrsta pauka skakača (slika 5.). Uz veće vode 
bara, jezera i ribnjaka gdje vodostaji manje osciliraju, takvih nerazvijenih stabljika 
trske nema ili ih je malo. Neki pauci skakači naseljavaju suhe ili svježe listove šaša 
i drugog bilja vlažnih i močvarnih staništa (mikro-stanište C), a neki svježe ili suhe 
listove trske u gornjoj polovici stabljike (mikro-stanište D).
Sustavnim pretraživanjem svakog odabranog staništa i njegovih mikro-staništa 
po prvi put sam ustanovio  kako u njemu obitava uvijek ista, specifična arahno ce-
noza ili karakterističan skup vrsta (KSV), s manjim ili većim brojem vrsta koje u 
takvom sastavu ne nalazimo izvan higrofilnih staništa. Unutar tog karakterističnog 
skupa vrsta mogu izdvojiti 6 karakterističnih vrsta, tj. vrsta kojima su higrofilna 
staništa s odgovarajućim mikro-staništima jedini životni prostori te ih na drugim, 
ostalim tipovima staništa ne nalazimo. Na istraženim higrofilnim staništima u Hr-
vatskoj utvrđeno je dvadeset vrsta pauka skakača (Tablica 1).
• Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)
• Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)
• Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
• Evarcha falcata (Clerck, 1757)
• Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846)
• Heliophanus auratus (C. L. Koch, 1835)
• Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)
• Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
• Heliophanus dubius (C. L. Koch, 1835)
• Heliophanus kochii (Simon, 1868)
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Tablica 1. Pauci skakači higrofilnih staništa  Hrvatske.
Table 1. Jumping spiders of hygrophilous habitats in Croatia.
R. 
br.
Vrsta i mikrost. / 
Species and micro hab.
NALAZIŠTA/LOCATIONS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Ballus chalybeius, A ●
2. Dendryphantes rudis, A ●
3. Evarcha arcuata, B ● ●
4. Evarcha falcata, A,B ● ● ● ●
5. Evarcha laetabunda, A ●
6. Heliophanus auratus, A,B ● ●
7. Heliophanus aeneus, A, B ●
8. Heliophanus cupreus, A,B ● ● ● ●
9. Heliophanus dubius, A,B ●
10. Heliophanus kochi, A,B ● ●
11. Macaroeris nidicolens, A,B ●
12. Marpissa nivoyi, B,C ● ● ● ● ●
13. Marpissa pomatia, B,C ● ● ●
14. Marpissa radiata, A ● ● ● ● ● ● ●
15. Mendoza canestrinii, D ● ● ● ● ●
16. Salticus mutabilis, B ●
17. Salticus propinquus, B ●
18. Sitticus floricola, B,C, ● ● ●
19. Sitticus inexpectus, C, ● ● ●
20. Synageles venator, B ● ● ● ● ● ● ● ● ●
• Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)
• Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)
• Marpissa radiata (Grube, 1859)
• Mendoza canestrinii (Ninni, 1868)
• Salticus mutabilis (Lucas, 1846)
• Salticus propinquus (Lucas, 1846)
• Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837)
• Sitticus inexpectus (Logunov & Kronestedt, 1997)
• Synageles venator (Lucas, 1836)
Sve su to široko rasprostranjene palearktičke vrste (Platnick, 2008.), od kojih se 
prema dosadašnjim istraživanjima pauka skakača u Hrvatskoj (Nikolić i sur., 1981.; 
Dobroruka, 2004; Katušić, 2008; Drakšić i sur., 2011; Kranjčev, 2012.) Dendryphantes 
rudis (Sundevall, 1833.), Mendoza canestrinii (Ninni, 1868.) i Sitticus inexpectus (Logu-
nov i Kronestedt, 1997.) bilježe  novim za Republiku Hrvatsku. 
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Od dvadeset utvrđenih vrsta za higrofilna staništa (Tablica 1.), vrste Marpissa 
nivoyi, Marpissa pomatia, Marpissa radiata, Mendoza canestrinii, Sitticus floricola i Sitticus 
inexpectus karakteristične su vrste ili vezane upravo za ova staništa, jer se na ostalim 
staništima ne mogu naći, osim slučajno ili povremeno. U ekološkim uvjetima sje-
verne i središnje Hrvatske njihove životne aktivnosti odvijaju se u najvećoj mjeri 
tijekom 5. i 6. mjeseca. Utvrdio sam da su to vrste koje nalazimo  samo na slijedećim 
tipovima mikro-staništa (Tablica 1.): 
• Marpissa nivoyi B, C
• Marpissa pomatia B, C
• Marpissa radiata, A
• Mendoza canestrinii D
• Sitticus floricola A, C
• Sitticus inexpectus C
Temeljna značajka ovih vrsta sastoji se u tome da redovito, upravo na istaknutim 
mikro-staništima, grade svoje karakteristične stanove. U njima ili u njihovoj nepo-
srednoj blizini odvija se parenje, u njima ženke odlažu skupinu jaja i tu se odvija 
najveći dio ontogeneze te iz tih stanova odlaze u lov na plijen (muhe, obadi, vreten-
ca i drugi kukci) i u njih se iz lova vraćaju.
Osim općih prilagodbi pauka skakača, karakteristične vrste higrofilnih staništa, 
kao predatori, ističu se i nekim posebnim prilagodbama, kao što je plosnato i izdu-
ženo tijelo s naprijed usmjerenim prvim parom vrlo snažnih i dugih nogu kojima 
se mogu provlačiti uskim prostorima između listova. Gnijezda imaju često donji i 
gornji otvor, ističu se velikom brzinom i kretanjem u raznim smjerovima, iskazuju 
veliku vještinu sakrivanja, sposobne su prilagoditi se različitim vodostajima, popla-
vama i suši. 
Mendoza canestrinii kao najveći europski pauk skakač (ženka do 14 mm) iskazu-
je znatan  spolni dimorfizam i dikroizam te zamjetnu individualnu varijabilnost u 
oba spola, a zbog povećane dlakavosti ima i sposobnost kretanja i lova po površini 
vode te izgradnje specifičnih gnijezda-stanova koji nastaju  uvijanjem bazalnih di-
jelova listova trske. Tako nastaje tuljac čiji su rubovi zašiveni bijelim koncima pau-
čine. Zbog mnoštva listova  stanove  je teško otkriti. Listove savijaju („šivaju“) i 
gusjenice nekih  trstikinih sovica (Noctuidae)  te pauk križak Araneus quadratus Clerck 
1757. U tom dijelu svoje ontogeneze ti organizmi ponašaju se kao ekološki konver-
genti. No tijekom ljeta u kontinentalnim dijelovima Hrvatske lako ćemo  identifici-
rati nazočnost trstikinih sovica po krupnim izmetinama koji se nalaze u tuljcu. Pri-
mjerke Mendoza kanestrinii na odgovarajućem mikro-staništu nalazimo i tijekom 7. 
i 8. mjeseca. Pored ovakvih tuljaca ona gradi svoje stanove i zapredanjem rubova 
suhih prošlogodišnjih listova trske te tako nastaju 10–15 cm dugi plosnati stanovi-
hodnici s dva otvora. Oni se zbog zaštitne obojenosti teško pronalaze, a mogu biti 
u uspravnom ili  vodoravnom položaju, ili su okrenuti prema dolje.
Manje plosnato tijelo ima Marpissa radiata te njezino mikro-stanište nisu uski 
prostori između listova trske već rahle stare, najčešće prošlogodišnje metlice unutar 
kojih gradi oko 1,3 do 1,5 cm duge ovalne sivo- srebrnaste stanove, ponekad to čine 
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Vrstama Sitticus floricola i Sitticus inexpectus mikro-stanište su naličja dijelova 
listova šaševa i močvarnih trava gdje su im stanovi-kokoni dobro zaštićeni, a pauci 
imaju i dobru zaštitnu obojenost tijela. Sitticus floricola može živjeti i u prošlogodiš-
njim rahlim metlicama trske.
Sve ove prilagodbe utječu na vrlo visoku adaptivnu sposobnost karakterističnih 
vrsta koja im osigurava preživljavanje i u ekstremnim ekološkim uvjetima.
Premda je poznato kako većina europskih vrsta pauka, pa tako i pauka skakača, 
ima nespecifičnu preferenciju na određeno stanište (Duffey, 2005.), tj. većina vrsta 
je euritopna ili mesotopna, s obzirom na to da pauci skakači higrofilnih staništa 
imaju jasno definirana mikro-staništa unutar higrofilnih staništa i što te iste vrste u 
hrvatskom podneblju više nigdje drugdje ne nalazimo, bilo je moguće izdvojiti ih 
kao karakteristične vrste unutar karakterističnog skupa vrsta i označiti ih kao ste-
notopne  ili vrste ekološki specijalisti. 
Vrsta Marpissa nivoyi do sada je zabilježena  u Hrvatskoj u dva navrata (Dobroru-
ka, 2004.; Metzner, 2013.). Prvi je nalaz iz Baške Drage na otoku Krku na travi Calama-
gro stis, a drugi u Motovunskoj šumi u Istri u 9. mjesecu. Ovim istraživanjima se 
sva kako konstatira nazočnost ove vrste u Hrvatskoj, ali ni u jednom slučaju ne zna-
mo točno gdje dotična vrsta živi, odnosno nije zabilježeno koje joj je stvarno stanište 
i mikro-stanište. Tako u prvom slučaju Marpissa nivoyi se našla izvan svog stvarnog 
sta ništa, vlažnih staništa uz Vela Riku na otoku Krku gdje, prema vlastitom saznanju, 
ima i trske, a u drugom slučaju  stanište joj je trstik (mikro-stanište C) uz rije ku Mirnu 
kod Motovuna (Nal.18), odakle je u potrazi za hranom ili nečim drugim odlutala 
prema obližnjoj  šumi. Zbog takvih migratornih navika ova vrsta mogla je biti re-
gistrirana i na kserotermnom staništu  u lovnim posudama na tlu u Češkoj (Niedo-
bova, 2011.), u Sloveniji u šumi (Kuntner, 1997.), u vrtu i uz kuću na listu lipe (Tilia) 
u Srbiji (Stanković, 2012.). Isto tako su Marpissa pomatia i Mendoza canestrinii ulovlje-
ne na travnjaku, odnosno uz ptujsku akumulaciju u Sloveniji (Fišer i sur., 2001.).
Ostalih četrnaest vrsta utvrđenih na higrofilnim staništima nestalne su, dodat-
ne i/ili slučajne vrste koje se mogu, ali ne moraju pojaviti unutar opisana četiri tipa 
mikro-staništa i pronaći ćemo ih i na drugom staništu ili na drugim staništima i 
mikro-staništima. Ovime se svima utvrđuju nova mikro-staništa na higrofilnim sta-
ništima. Njihova ekološka tolerantnost i u ovdašnjim klimatskim prilikama iskazu-
je se na većem broju različitih staništa i mikro-staništa unutar njih. Zato ove vrste 
pripadaju skupini mezotopnih pauka skakača koji su poznati i u mnogim drugim 
dijelovima Hrvatske (Dobroruka, 2004.; Kranjčev, 2012.; Kranjčev, 2009.-2013. (neo-
bjavljeno)).
U našem razmatranju zanimljiv primjer takvih mezotopnih vrsta je mirmeko-
morfni i mirmekofilni Synageles venator koji je na svim istraživanim nalazištima 
uvijek pronađen na mikro-staništu B, odnosno između vršnih osušenih i skupljenih 
dijelova nerazvijenih primjeraka trske. Za sve životne aktivnosti dostatan mu je 
prostor unutar vršnog dijela kanalića nastalog sušenjem i savijanjem rubova nera-
zvijenih listova trske. Nerijetko se u tim malim prostorima u 5. i 6. mjesecu mogu 
zateći primjerci obaju spolova ili zapredak s jajima. Vlastito iskustvo i znanja drugih 
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istraživača (Engelhardt, 1970.; Komposch, 2000.; Duffey, 2005.) upućuju  na nazoč-
nosti ove vrste, primjerice, ispod kamenja, uz kolone mrava, na stijenama i zidovi-
ma, na zidovima u urbanim prostorima, pod korom stabala, na pješčanim dinama, 
u područjima trstika, u drvoredima i drugdje. Kao što je vidljivo, a to je karakteri-
stično i za ostalih  trinaest vrsta ovog karakterističnog skupa vrsta, do danas se za 
ovu vrstu nigdje nije istaklo mikro-stanište B u okviru higrofilnih staništa, ali isto 
tako rijetko gdje nam je poznato mikro-stanište unutar drugih staništa ove vrste.
Ove karakteristične vrste higrofilnih staništa ne javljaju se uvijek u prostorno 
pravilnoj distribuciji, a ni populacije im nisu svuda jednake. Tako, primjerice, na 
Nal. 1, Mikulićev most u Podravini kod Legrada, neposredno uz desnu obale rijeke 
Drave, transekt  je pokazao kako na njemu tijekom 5. i 6. mj. ima 135 prošlogodišnjih 
razvijenih primjeraka trske i u 85-90 % metlica otkrio sam barem jedan primjerak, 
odnosno po jedno leglo  Marpissa radiata. Na ostalim nalazištima gdje sam otkrio 
ovu vrstu broj primjeraka uvijek je bio manji od 5 %. I dalje je  teško objasniti da se 
na nalazištu Čingi-lingi (Nal. 6) koje se od ostalih nalazišta gdje sam otkrio pauke 
skakače ne nalazi ni kilometar daleko, unatoč višekratnom temeljitom pretraživanju 
vrpčasto raspoređenih trstika te unatoč tome što i ovdje ima svih relevantnih mikro-
staništa, nisam uspio otkriti ni jedan primjerak pauka skakača. 
Rezultati ovoga istraživanja mogu se pripisati i primjeni  odgovarajuće metode 
terenskog rada. Neposredno pretraživanje svakog staništa, uzimajući u obzir sva 
četiri tipa mikro-staništa, ima prednost pred upotrebom lovnih posuda različitih 
tipova. To je vidljivo i iz rezultata drugih suvremenih istraživača (Katušić, 2008.; 
Szinetar i sur., 2012.; Szinetar i sur., 2003.; Niedobova i sur., 2011.) koji najčešće nisu 
imali zadatak istražiti  samo faunu higrofilnih staništa, ili samo faunu pauka ska-
kača, ali su u okviru istraživanih područja obuhvatili i vlažna i močvarna staništa i 
njihovu kompletnu arahno faunu. Tamo gdje su se primijenile različite metode, 
među njima i metoda ručnog pretraživanja, i gdje su obuhvaćena sva staništa kroz 
dulji vremenski period (Szinetar, 1998., 2001.; Bryja i sur., 2005.; Stanković, 2012.; 
Franc, 2005.; Kancsal i sur., 2010.) zabilježeni su mnogo bolji rezultati u odnosu na 
kompletnu arahno faunu, pa i na faunu pauka skakača.
Prema tome, da bi se stekla potpuna i cjelovita slika o fauni pauka skakača ne-
koga područja, trebalo bi istražiti što više odgovarajućih staništa i njihovih mikro-
staništa na što više nalazišta. Autekološka istraživanja faune pauka skakača na odre-
đenom području, pa i onih na higrofilnim staništima, bit će uspješnija ako točno 
znamo gdje određena vrsta živi, tj. koje mikro-stanište  naseljava.
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